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Contexte
- Enseigner efficacement en préservant sa santé vocale exige une utilisation optimale de sa voix 
- Taux de prévalence des troubles vocaux élevé chez les enseignants (20%)
→ impact négatif sur leur qualité de vie, la qualité de l’enseignement et les apprentissages des élèves (1)
- Utiliser la RV comme outil pour (re)apprendre un comportement vocal sain en situation d’enseignement:
Quelle est la validité écologique d’une classe virtuelle? (programme d’exposition en réalité virtuelle In Virtuo (2))
Méthodologie
30 enseignants donnant une même leçon dans 2 conditions
Résultats escomptés
Validation de la RV en tant qu’outil applicable dans le cadre du travail vocal en situation d’enseignement
→ Comportement vocal similaire in vivo et in virtuo
→ Expérience virtuelle de qualité
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ix Paramètres acoustiques de la voix → Paramètres acoustiques similaires in vivo et in virtuo
















e Questionnaire de Propension à l’Immersion (3) → Classe virtuelle suffisamment immersive
Questionnaire sur l’Etat de Présence (3) → Classe virtuelle induisant un sentiment de présence suffisant
Questionnaire sur les cybermalaises → Classe virtuelle n’induisant pas de cybermalaise
Entretien semi-directif post-immersion
